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Україна належить до провідних урановидобувних країн світу. Уранові 
родовища розташовані в основному в межах Кіровоградської області. За досить 
низького вмісту урану в рудах, родовища України мають низку особливостей, 
які забезпечують конкурентну здатність виробленого уранового концентрату: 
 великі розміри уранових покладів, що дозволяє застосовувати 
високопродуктивні системи видобутку; 
 висока міцність вміщуючих порід, що дозволяє проходити гірничі виробки 
без кріплення та проходити очисні блоки великих обсягів; 
 невеликі водні притоки до гірничих виробок; 
 досить прості заходи радіаційного захисту завдяки невеликому вмісту 
урану у рудах. 
Основні запаси урану зосереджені в Кіровоградському урановорудному 
районі. 
В Україні є, окрім традиційних ендогенних, і екзогенні – епігенетичні уранові 
родовища в осадовому чохлі Українського щита. Рентабельність їх видобування 
зростає через значний вміст в них ряду хімічних елементів: Мо (молібден), Re 
(реній), Se (селен), V (ванадій), Sc (скандій), що дає можливість комплексного 
використання мінеральної сировини. Собівартість видобування урану в них в 2,5 
рази нижча традиційного, завдяки можливості розробки методами підземного 
вилуговування. 
Метод підземного вилуговування, який застосовують в Україні, визнаний 
МАГАТЕ як самий екологічно чистий та безпечний спосіб розробки родовищ.  
В бібліографічному покажчику представлені: книги, статті з періодичних 
та продовжуваних видань, які видано в Україні, відповідної тематики. Перевагу 
надано матеріалам місцевих  періодичних видань. Матеріал подано мовою 
оригіналу згідно ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний 
опис. Загальні вимоги та правила складання». 
Бібліографічний покажчик адресовано викладачам, аспірантам та 
студентам університету. 
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правда. - 2009. - 24 лютого. -  С. 4 
Анотація: Друкується текст звернення депутатів Петрівської районної 
ради п’ятого скликання до Кабінету Міністрів України. 
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10. Бондар, О.  Крок до енергетичної незалежності [Текст] / О. Бондар // 
Народне слово. - 2011. - 14 липня. - С. 2. 
Анотація: Під час запуску конвеєра найбільшого в Європі 
Новокостянтинівського уранового родовища відбулась прес-конференція 
за участі С. Ларіна. 
 
11. Бондар, О. Терикони - не назавжди / О. Бондар // Народне слово. - 2009. - 
20 жовтня. -  С. 1, 3 
Анотація: Директор Смолінської шахти В.Коваленко на прес-конференції 
розповів про ліквідацію залежів відвальних порід на териконі, які 
становлять реальну загрозу екології і здоров’ю людей. 
 
12. Васильєв, С. Громада хоче знати все, пов`язане з ураном / С. Васильєв // 
Маловисківські вісті. - 2008. - 1 жовтня. -  С. 2. 
Анотація: За матеріалами громадських слухань, присвячених екологічній 
безпеці. 
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подолання кіровоградської довготривалої екологічної кризи. 
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рудниках / Семен Волощук, Николай Демин, Николай Чесноков. - М. : 
Атомиздат, 1979. - 131 с. : ил. - Библиогр. с. 128. 
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// Кіровоградська правда. - 2012. - 14 лютого. -  С. 1: фото 
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щодо причин смерті жителів області у зимову пору. 
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охорони навколишнього природ. середовища в Кіровоградській обл. - 
Кіровоград : [б. в.], 2010. - 126 с. : табл., фото. кол. - Заглл. обл. : 
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Кіровоград : [б. в.], 2011. - 97 с. : табл., фото. кол. 
 
25. Еколого-хімічні проблеми видобутку та перероблення уранової сировини 
/ Б. Корнілович [та ін.] // Вісник Національної академії наук України. - 
2010. - № 10. -  С. 8-14. 
 
26. Заявление об экологических последствиях // Народне слово. - 2012. - 16 
серпня. -  С. 19. 
Анотація: Друкується повний текст заяви. 
 
27. Звіт з проекту "Екологія Кіровоградської області" :  дослідження на тему 
"Екологічна оцінка Кіровоградської області України в частині впливу 
радіаційного фону техногенного та природного характеру на здоров’я 
населення регіону" / І. Г. Соколов, О. М. Чаус [та ін.]. - К. : [б. и.], 2009. - 
230 с. : табл., іл. 
 
28. Карпо, П. Здобутки та збитки ядерної енергетики / П. Карпо // 
Кіровоградська правда. - 2011. - 21 жовтня. -  С. 1, 3 : фото 
Анотація: Публікація про заплановане будівництво заводу з виробництва 
ядерного палива поряд з селищем Смоліне Маловисківського району. 
 
29. Карпо, П. Чи впливає уран на наше здоров’я? / П. Карпо // Кіровоградська 
правда. - 2011. - 18 жовтня. -  С. 2. 
Анотація: Про засідання в облдержадміністрації робочої групи з вивчення  
радіаційно-екологічної ситуації та стану здоров’я населення області. 
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30. Корінь, Т. Уран - убивця, або Чому Кіровоград очолює список міст 
України за кількістю хворих на рак / Т. Корінь // Кіровоградська правда. - 
2009. - 29 травня. - С. 1, 11.  
Анотація: Розмова з зав.відділенням урології Кіровоградської міської 
лікарні швидкої медичної допомоги, головою постійної комісії з питань 
охорони здоров"я міськради. 
 
31. Костюк,  О.  Уранова біда / О. Костюк  // Сільське життя плюс. - 2004. - 1 
квітня. -  С. 1, 2. 
 
32. Кошарна, О. Усе йде за планом. Російським / Ольга Кошарна // Дзеркало 
тижня. - 2010. - № 39. -  С. 1, 9. 
  
33. Кравченко,  Н.  Сергій Тігіпко: "Мене дратують безвихідні ситуації" : Так 
політик пояснив, чому став опікуватися "радоновою" проблемою 
Кіровоградської області / Н. Кравченко  // Народне слово. - 2009. - 30 
грудня. -  С. 7. 
Анотація: Про прес-конференцію у Кіровограді відомого політика і 
економіста С.Тігіпка, на якій він розповів про зініційований ним проект 
"Екологія Кіровоградщини". 
 
34. Кравченко, Н. Уран як антидепресант для економіки [Текст] / Н. 
Кравченко // Народне слово. - 2010. - 14 жовтня. - С. 3. 
Анотація: Про візит голови облдержадміністрації С.Ларіна на Інгульську 
шахту, де він зустрівся з шахтарями і обговорив з ними діяльність 
підприємства. 
 
35. Краснова, М. Теоретико - правові засади запобіжних компенсації шкоди 
за екологічним законодавством України / М. Краснова // Право України. 
2007. - №8 . -С. 85-91. 
Анотація: Правове дослідження особливостей здійснення запобіжних 
заходів компенсації екологічної шкоди дозволило встановити, що вони 
базуються на законодавчих засадах здійснення природоохоронної 
політики держави та її органів.  
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36. Кучеренко, А.  Діалог відбувся / А. Кучеренко // Кіровоградська правда. - 
2011. - 26 липня. -  С. 1. 
Анотація: За матеріалами зустрічі керівництва шахт з представниками 
обласної екологічної інспекції, санепідемслужб, органів місцевого 
самоврядування та громадських організацій області, яка відбулась при 
екологічній інспекції області. 
 
38. Ленінська, Т.  Уран - є, шкоди немає? [Текст] / Т. Левінська // 
Кіровоградська правда. - 2012. - 23 серпня. - С. 1.  
Анотація: Про засідання Спільної Уранової групи на підприємстві 
"Радій". 
 
40. Лисогор, М.  А водіям "уранових" вантажівок потрібен протигаз? / М. 
Лисогор // Кіровоградська правда. - 2011. - 17 червня. -  С. 1 
Анотація: Публікація стосовно радіоактивного забруднення навколишніх 
територій при перевезенні уранової сировини вантажними машинами з 
Новокостянтинівського родовища.    
 
41. Лисогор, М.   Важкі вагонетки вітчизняної стратегії "даєш власне ядерне 
паливо" [Текст] / М. Лисогор // Кіровоградська правда. - 2011. - 12 липня. 
- С. 3  
Анотація: Перша вагонетка з урановою рудою почала відлік часу, 
наближаючи 2015 рік - рік, коли підприємство працюватиме на повну 
потужність. Публікація містить характеристики Новокостянтинівського 
родовища, його місце у Державній цільовій програмі "Ядерне паливо 
України" та прогноз про можливість співпраці з Росією у ядерній галузі.  
 
42. Лисогор, М.  Реальний "радоновий" крок / М. Лисогор // Кіровоградська 
правда. - 2012. - 7 вересня. -  С. 1 : фото. 
Анотація: Інформація про обстеження київською мобільною лабораторією 
радіаційної розвідки автомобільних магістралей і місць найбільшого 
скупчення людей Кіровограда в рамках проекту "Стоп радон". 
 
43. Лисогор, М.  Уран знову - найважливіший [Текст] / М. Лисогор // 
Кіровоградська правда. - 2012. - 25 вересня. - С. 3 : фото  
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Анотація: Про питання, розглянуті на сімнадцятій сесії обласної ради. 
 
44. Лисогор, М.  Чи буде після "Стоп радону" "Стоп уран"? / М. Лисогор // 
Кіровоградська правда. - 2012. - 4 вересня. -  С. 1 : фото 
Анотація: Про радіаційне обстеження установ соціальної сфери 
Кіровограда київськими спеціалістами мобільної лабораторії Державного 
науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки. 
 
45. Любарський, Р.  Книга є. Чи буде з неї користь? / Р. Любарський // 
Народне слово. - 2011. - 29 грудня. -  С. 6. 
Анотація: Про презентацію книги В.І.Ляшенка, Ф.П.Топольного, 
М.І.Мостіпан і Т.С.Лісової "Екологічна безпека уранового виробництва", 
яку організував Орхуський інформаційно-тренінговий центр, що діє при 
обласній бібліотеці імені Чижевського. 
 
46. Любарський, Р.  Микола Злочевський: Основна мета - очистити країну від 
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